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大会君一 神主会幸栃君 営主でな主 義誕・・ 霊綜蕗御 苧料おラ 緒情阪控1 ヰ〈q 
在早自?ハ?ハ 料 豆包埋 長 装飾万端官 か は
術暖軍Z;令語 にお 己二〉て 理家料教理;張出# か1 何でも 会向窓 な伊
込申一回 学 喜ぉ・ イ
みE七0千六0 試叩宙 集ぶじ 本 謝令煙、 すべて T 斗z
い - 且~ で新築祝 L 平関 ン
。。七 蔀くや; アh 品
会 でで
街i法お
v学潟に v教有漢字 体太字v 殺等のL・ 他の 古県v諮 籍中の v 管周議i俊い壬 v親守八 、tヌ可Z窓知司骨草砧辺葺
で音訪1 ・字漢 に千官
ーしう用音び ・そ 辞典中余判字さち をの 。
のら、な鼠中充常日ほを 克つ /ヘ
つ 新 表も常用語収録も 生漢誘?詰んじ 誘しこ づ書マt滋i曹g フ岳?!日 どめニ学宅の示 を学 0六ベ小
錦 期品J{4j 0 ・網宅習襲 万ミジ1 杯-典..n. 
。。番二振替東京 で O Kあこ 。 人名・ とし その z 命f言
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発行一一学研
東京都く田臨調布局区内〉大田匹上池上
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想*でき*構学*乙 聾著者 を l二本 ~Ill * -i薬事乙
が本きら乙成問乙 I 究よ人練詩1字文 421 




品て計知にいっ鎧 ー胤〓. よ・ユす段執高 1)
し ‘つ識ーまた織 9 薄溢蝉齢t. つ患ニ〈階筆峰全 1
て漢ての段す分と 6 書置蕗型船1I 組想 iヱをさの語 3
い文あ明と。類{ま 3 甥諸圃wtm¥ 立・ 7夫繋れ著的 2
ま教 1) 確稀 学対) 面電車置 F て文なし構ま者に)
す育まなを 習日革、 7 SI l量聾.. ま学単まししが改 1
0 へす整与 に的 5 __ しの元し、た m 訂 0
の。理え よに円 司.，. た流講た実。人 I 0 
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